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Setuju,deng~n~rin~ihanpensyarahperubatan
SAYA sungguhbersimpatidengan
Dr. Zul Hilmi Yaakobdanrakan-ra-
.kanbeliau,pensyarah-pensyarahpe-
rubatandi universiti-universitiMa-
laysia.
SayasangatbersetujudenganDr.
Zul yangpensyarah-pensyarahperu-
batantidakmempunyaiseorang'ba-
pa;memperjuangnasibmereka.
Tugaspensyarahperubatanini ada-
lah pelbagaisepertidisebutolehDr.
Zul iaitu klinikal, kerja wad, pem-
bedahan,mengajar,membuatpenye-
lidikandanmenerbitpenemuanme-
reka dalamjurnal terkemuka,dan
juga membantudalampentadbiran
pejabat.
Fikirlahmanaadamasamerekaini
membuatsemuakerjaini. Kerjakli-
nikal mereka,kerjadi waddanbilik
pembedahandan mengajaradalah
sangatmendesakdan memerlukan
sepenuhtenagadan masamereka.
Manalah merekaada masa untuk
membuatpenyelidikandan mener-
bit penemuanmereka.
Justeru KPI utamamerekasepa-
tutnyahendaklahfokuskepadakerja
klinikal, kerjawad,bilik pembeda-
handanmengajar.Manalahmereka
adamasamembuatpenyelidikandan
menerbitpenemuanmereka.Tim-
banglah.
Saya ada dua orang anak yang
bekerjasebagaipensyarahperubatan,
seorangdi UKM danseoranglagidi
UPM. Selepasmendapatijazahpe-
I;ubatan,merekabekerjasebagaiPen-
syarahPerubatanPelatihdandiberi
gajipadaGredDU45dankemudian
d.ihantaruntukmengambilijazahsa-
Ijana.
Selepasmendapatijazahsarjana
merekadilantik sebagaiPensyarah
Perubatan.Anaksayadi UKM terus
dilantik PensyarahPerubatanpada
GredDU52,manakalaanaksayadi
UPM dilantik PensyarahPeruba-
tan Gred DU45 iaitu ditakuk la-
ma.
Pihak UKM adalahlebih prihatin
dalamperkaraini. Mengapakahada
perbezaandi antarauniversiti-uni-
versiti?lni menunjukkantidakada
sesiapapun membelanasibpensya-
rah-pensyarahperubatandi UPM?
Sekarangininasibdoktor-doktordi
KementerianKesihatanMalaysiate-
lahdiperjuangkandanmendapatke-
dudukanyangbaik. Syabaskepada
KetuapengarahPerubatandanMen-
terinya.Pada hematsayaperlu ada
seseoranguntuk memperjuangkan
nasib pensyarah-pensyarahperllba-
tan di universiti-universiti,kalauti-
dakmerekabolehberfikiruntukber-
hijrahketempatlain.
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